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Abstrak 
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah membuat sistem informasi manajemen berbasis web 
dengan mengolah informasi yang diperlukan oleh pelanggan, admin serta pemilik perusahaan 
yang berkaitan dengan jadwal pelayanan dan yang ada pada CV.Whitebox Studio Palembang, 
dengan menerapkan strategi Manajemen Hubungan Pelanggan / Customer Relationship 
Management (CRM). Proses pengembangan sistem pada skripsi menggunakan metodologi 
Unified Modelling Language (UML) dan Rational Unified Process (RUP) yaitu dengan 
melakukan tahap permulaan (Inception), tahapperluasan (Elaboration), tahapkonstruksi 
(Construction), dan tahapperalihan (Transition). Sedangkan dalam penerapan sistem 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database Management System (DBMS) 
MySQL.Hasil yang didapatkan adanya sebuah sistem informasi manajemen hubungan 
pelanggan yang dapat memudahkan dalam memberikan informasi pemesanan kepada 
Pelanggan, menambahkan kepuasan pelanggan serta memberikan informasi laporan yang 
dibutuhkan oleh pemimpin. 
 
Kata Kunci : 
Analisis dan perancangan, Sistem Informasi, Manajemen hubungan Pelanggan, Web, Whitebox 
Studio. 
 
Abstract 
The purpose of this thesis preparation is to create a management system information based on 
web. By processing the information required to costumer, admin, as well as the owner of the 
company. Which related to service schedules of CV. Whitebos Studio Palembang, by 
implementing customer relationship management strategies. System developing process on this 
thesis use Unified Modeling Language (UML) method and Rational Unified Process (RUP), by 
performing the inception stage, elaboration stage, construction stage, and transition stage. 
While in the application of system using PHP programming language and MySQL database 
management system. The results obtained from the customer relationship management 
information system is it easier to provide booking information to customers, adding customer 
satisfaction and provide information reports required by the leader 
. 
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Analysis and Design, System information, Customer RelationshipManagement, Web, Whitebox 
Studio 
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1. PENDAHULUAN 
 
alam persaingan bisnis yang ketat perusahaan dituntut untuk meningkatkan kebutuhan 
yang diinginkan oleh pelanggan.Perusahaan mulai mengubah pola pikir dari orientasi 
keuntungan ke arah faktor-faktor potensial, yang strategis seperti kepentingan dan 
kepuasan pelanggan.Untuk meningkatkan eksistensi perusahaan selain perlu 
untukmemperhatikan tingkat kualitas dari jasa perusahaan juga sangat penting untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan dengan pelanggan. 
Penerapan strategi yang tepat dalam upaya menjalin relasi yang baik dengan pelanggan 
tidak lepas dengan implementasi teknologi informasi yang tepat pula yaitu dengan aplikasi 
Manajemen Hubungan Pelanggan / Customer Relationship Management (CRM). CRM 
Merupakan salah satu penerapan konsep peningkatan layanan kepada pelanggan yang 
menempatkan pelanggan / client  sebagai pusat proses. Implementasi CRM yang baik akan 
membawa perusahaan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. 
CV. Whitebox Studio Palembang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
dokumentasi. Perusahaan memenuhi kebutuhan berbagai jenis pekerjaan dengan sebagai 
prawedding, wedding, dan foto baby.Sebagai perusahaan jasa CV. Whitebox Studio Palembang 
belum memiliki media dan alat untuk mempromosikan hasil-hasil produk yang telah dibuat atau 
produk yang sedang ada paket promo, kecuali pelanggan datang langsung ke CV. Whitebox 
Studio Palembang. Pada proses bisnis yang berjalan saat ini tidak memungkinkan pelanggan 
untuk melakukan pengecekan apakah hasil mereka sudah selesai dicetak jadi album atau belum, 
kecuali konfirmasi melalui pesawat telepon. Hal ini menyebabkan pelanggan  
menyampaikanterhadap keterlambatan informasi progress tersebut. Dengan pemanfaatan 
teknologi berbasis website untuk pengembangan sistem infomasi manajemen hubungan 
pelanggan akan sangat memungkinkan bagi CV. Whitebox Studio Palembang dapat 
memperluas target pasar. Media website sangan mendukung bagi CV. Whitebox Studio 
Palembang dapat melakukan pengembangan kuantitas pelanggan karena jangkauan informasi 
yang disampaikan lebih luas lagi.Dan penyimpanan data pelanggan yang telah melakukan 
pemesanan tanggal untuk melakukan foto prawedding, wedding atau foto baby. Dengan cara 
mengisi form pelanggan secara tertulis. Dengan meningkatkan pelanggan maka akan 
memberikan dampak pada peningkatan profit perusahaan. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Rational Unified Process (RUP) yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang 
dilakukan berulang-ulang (iterative), fokus pada arsitektur (architecture-centric), lebih 
diarahkan berdasarkan penggunaan kasus (use case driven) (Rosa, 2013, h.125). Tahapan-
tahapan pengembangan sistem dengan metodologi RUP (Rational Unified Process) menurut 
Rosa (2013, h.129) adalah sebagai berikut: 
2.1 Inception (Permulaan) 
Tahap ini memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (business modeling) dan mendefinisikan 
kebutuhan akan sistem yang akan dibuat (requirement). 
2.2 Elaboration (Perluasan/Perencanaan) 
Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem.Dan pada tahap ini juga dapat 
mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diharapkan dapat dibuat atau tidak. Mendeteksi resiko 
yang mungkin akan terjadi dari arsitektur yang dibuat. Pada analisis dan desain sistem serta 
implementasi sistem yang fokus pada purwarupa sistem(Prototype). 
2.3 Construction (Konstruksi) 
Tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem.Pada tahapan 
implementasi dan pengujian sistem yang fokus pada implementasi perangkat lunak pada kode 
program.Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak yang dimana menjadi syarat dari 
batas/tonggak kemampuan operasional awal. 
D 
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2.4 Transition (Transisi) 
Tahap ini lebih pada instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user. Tahap ini menghasilkan 
produk perangkat lunak yang menjadi syarat dari initial operational capability milestone atau 
batas/tonggak kemampuan operasional awal. Pada aktifitas pada tahap ini yang termasuk pada 
pelatihan user, pemeliharaan dan pengujian sistem apakah sudah memenuhi harapan user. 
Secara visual metodologi pengembangan sistem RUP dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
 
              Sumber: e-book Rational the Software Development Company, 2011, h.3 
                    Gambar 2 Metodologi Rational Unified Process (RUP) 
2.6 Use Case 
Berikut adalah gambar use case yang telah teridentifikasi dalam pengembangan sistem 
pada CV. Whitebox Studio Palembang. Diagram use case dapat dilihat pada Gambar 3. 
 
Gambar 3 Diagram Use Case 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Prosedur Sistem yang Berjalan 
Dalam proses pemesanan, konsumen akan dilayani oleh bagian pemasaran. Konsumen 
dapat menanyakan kebutuhan mereka yang diinginkan dengan spesifikasi harga.Konsumen 
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bertanya-tanya apa saja yang didapat dengan harga tersebut dan bagian pemasaran akan 
menjelaskan spesifikasi paket yang mereka inginkan tersebut secara mendetail. Jika konsumen 
telah melihat-lihat paket sesuai kebutuhan mereka, selanjutnya bagian pemasaran akan 
menanyakan pada tanggal berapa mereka ingin melakukan pemesan tanggal prawedding 
ataupun wedding.Dan selanjutnya bagian pemasaran melihat tanggal yang mereka inginkan 
telah terisi atau masih kosong. Jika dalam dokumentasi wedding perusahaan kami bisa 
melakukan pekerjaan dua job yang diambil dalam satu minggu itu dan dilihat paket yang 
mereka pesan jika paket yang besar maka kami akan mengambil satu job untuk satu minggu. 
Sedangkan di dalam pemesan prawedding konsumen dapat menentukan tanggal yang mereka 
ingin melakukan prawedding asalkan jangan dilakukan di akhir pekan, karena bila di akhir 
pekan kami melukakan kegiatan wedding. Jika tanggal yang mereka inginkan masih kosong 
maka mereka harus mengisi form biota pelanggan yang berisikan data-data pasangan dengan 
mengisi secara terperinci dari segi alamat, nomor telepon dan tempat mereka yang ingin lakukan 
prawedding atau wedding. Dan di dalam form tersebut terdapat syarat-syarat yang kami miliki 
diantaranya mereka harus membayar 10 % dari paket yang mereka pesan, ketentuan tersebut 
harus ditanda tangan oleh mereka. Setelah mereka mengisi form tersebut maka mereka akan 
melakukan pembayaran sebesar 10% tersebut yang kami tunggu 2 kali dalam 24 jam untuk 
menindak lanjut pemesanan tanggal tersebut. Jika mereka tidak melakukan pembayaran maka 
kami akanmenganggapnya batal. 
1. Konsumen bertanya tentang detail layanan  dan memesan 
Pemasaran
2. Marketing mengkonfirmasi tanggal yang di pilih 
tersedia atau tidak, dan menentukan dokumentasi 
weeding bisa di lakukan 1 x seminggu atau 2 x 
seminggu
3. Mengisi data data dan menyetujui form yang telah di sediakan
Konsumen
 
Gambar 4 Prosedur Sistem yang Berjalan 
 
3.2 Activity Diagram 
Diagram aktivitas yang menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau 
proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan disini adalah 
bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi 
aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Gambar diagram konteks sistem dapat dilihat pada 
Gambar 5. 
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 Gambar 5 Diagram Activity Mendesain Warna Cover 
 
3.3 Sequence Diagram 
Diagram sequence adalah gambar sifat objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu 
hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu untuk 
menggambar diagram sekuen perlu diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case 
beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat 
diagram sekuen juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada use case. Gambar 
diagram dekomposisi dapat dilihat pada Gambar 6.  
 
Gambar 6 Sequence Diagram Konsumen Mendesain Warna Cover 
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3.4 Class Diagram 
Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 
kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut 
dan metode atau operasi. 
1. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. 
2. Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. 
 
3.5 Website 
Kinerja diukur Website merupakan kumpulan dari halaman-halaman yang mengandung 
informasi. Informasi pada halaman web dapat ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, foto, 
video, atau multimedia, dan hamper 80% layanan di internet disediakan dalam bentuk website. 
 
3.6 PHP (Perl Hypertext Preprocessor) 
PHP Merupakan singkatan dari Perl Hypertext Prepocessor. Ia merupakan bahasa yang 
berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. Hasilnyalah yang 
dikirim ke client, tempat pemakai menggunakan browser. Secara khusus, PHP dirancang untuk 
membentuk aplikasi web dinamis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 7 Class Diagram 
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3.7 Rancangan Program 
Rancangan antarmuka pada halaman konsumen mendesain warna cover album. Rancangan 
antarmuka pada halaman konsumen mendesain warna cover album menggambarkan kejadian 
ketika konsumen mendesain atau memilih sendiri warna cover album yang akan dicetak dan 
data tersebut akan tersimpan didalam sistem. Gambar dapat dilihat pada Gambar 8. 
 
 
 
Gambar 8 Halaman Konsumen Mendesain Warna Cover Album 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berlandaskan dari hasil, rancangan, dan pengujian yang dilakukan. Sistemini dapat 
memenuhi tujuan awaldengan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan adanya sistem web ini membantu dalam menyediakan fasilitas mengenai promosi, 
paket, penyampaian keluhan dan saran secara cepat dan aktual. Konsumen dapat melihat 
semuanya dengan secara cepat dan langsung menggunakan teknologi website, ketika 
konsumen mengakses web Whitebox Studio Palembang, maka konsumen pertama kali akan 
diberikan tampilan utama yang berisikan informasi utama dari Whitebox Studio Palembang 
seperti, promosi, paket yang di tawarkan, maupun halaman untuk mengisi saran dan kritik. 
Fasilitas ini lah yang akan sangat membantu penjualan dari Whitebox Studio Palembang, 
yang bisa menjangkau calon konsumen sebanyak orang yang memakai internet. 
2. Menggunakan teknologi website, konsumendapat dilayani dengan satu halaman penuh 
khusus untuk menampilkan karya foto yang telah dilakukan Whitebox  Studio Palembang  
dengan di susun rapi, sehingga calon konsumen bisa merasa lebih yakin untuk menggunakan 
jasa foto. 
3. Sistem pemberitahuan yang dibuat didalam website bisa digunakan untuk memberitahu 
konsumen yang telah melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan telah masuk ke dalam 
sistem web, tentang status transaksinya sudah selesai, tanpa harus menelepon langsung 
konsumen. 
4. Saat setelah konsumen melakukan pemilihan tanggal, admin dapat melakukan kontrol jadwal 
pesanan yang nantinya akan dikonfirmasi oleh admin untuk di tentukan tim mana yang akan 
melakukan pekerjaan tersebut, secara online melalui sistem web yang tersedia. 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dibuat dan dilakukan, penulis ingin memberikan 
saran yang nantinya diharapkan dapat menjadi acuan CV. Whitebox Studio Palembanguntuk 
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menjadi lebih baik lagi dalam mengembangkan sistem informasi perusahaan, antara lain sebagai 
berikut: 
1. Dengan seiring nya teknologi berkembang, smartphone menjadi kebutuhan mutlak bagi 
semua orang, untuk pengembangan lebih lanjut dapat di buat fitur aplikasi untuk smartphone 
dengan versi android,dan iOS sehingga konsumen dapat menggunakan aplikasi ini dimana 
dan kapan saja. 
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